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Abstract: Infertility is a common clinical disease, but it is hard to be differentiated because either there are no obvious 
symptoms or too many symptoms. Tongue inspection is slightly influenced by the outside environment. Tongue body signifies yin/
yang, deficiency/excess of diseases and tongue coat manifests cold evil or heat evil. By tongue inspection and formula prescription, 
infertility is effectively treated clinically. It was summarized in this article that the common tongue manifestations and medication 
experience on infertility treatment.
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《中华中医药杂志》（原《中国医药学报》）“临证经验”栏目重点介绍国医大师及全国名老中医药专家
的学术精华与学术特色，对其临床经验进行总结和推广，以培养新一代中医大夫的辨证论治与实际操作能
力，提高整个中医药队伍的理论与临床素质。故此，本刊特面向临床，征集广大读者、作者、中医临床工作者
在临床实践中总结出的名老中医临证经验方面的文章，重点刊登国医大师及全国第一、二、三、四批500位名
老中医专家，国家科技部“名老中医学术思想经验传承研究”项目的临证经验类文章。
文章具体内容包括国医大师及名老中医的治学经验与方法，研究经典著作的心得与体会，对望、闻、问、
切四诊的临床研究与体会，对具体病证的病因病机的研究与体会，在治则治法方面的研究与临床体会，在临
床遣方用药方面的经验与特色，对临床各科典型病案的分析等。
来稿文章体裁不限，3 000－4 000字为宜。稿件上请注明文题、作者姓名、单位的规范翻译。请附200字
左右的中文摘要和3－8个关键词，并翻译成英文。请通过《中华中医药杂志》官方网站进行注册并投稿。
国医大师及名老中医药专家临证经验征稿通知
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